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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT pemilik dan penguasa alam 
semesta beserta isinya, hidayah, kasih sayang, kemudahan serta nikmat – nikmat lain 
yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan seizin-Nya lah akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 
junjungan, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta 
orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya. 
Skripsi ini berjudul “Hubungan antara Entrepreneurship Dengan 
Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman Karyawan Yang Pensiun Dini”. Adapun 
maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat gelar 
Sarjana Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu penulisan ini 
juga dimaksudkan supaya pembaca bisa memahami hubungan antara 
entrepreneurship dengan kebutuhan rasa aman karywan yang memutuskan pensiun 
dini, sehingga penulis mohon saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan 
skripsi ini. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis 
banyak melibatkan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala 
kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmad-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
2. Ibu Djudiyah, M.Si selaku selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas 
waktu yang telah diberikan, bimbingan, saran, dan kritik kepada penulis 
untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
3. Bapak M. Shohib, S.Psi, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu 
memberikan sudut pandang yang berbeda, sehingga pemikiran saya lebih 
terbuka dalam penyelesaian skripsi ini. 
4. Bapak Ari Firmanto, S.Psi, selaku Dosen Wali yang telah banyak 
memberikan dukungan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
 
 
6. Orang tuaku, Bapak yang selalu mendoakanku demi kelancaran skripsi ini 
dan kesuksesanku. Almarhumah Ibuku, aku yakin Ibu pasti selalu melihat 
setiap perjuanganku di sini. 
7. Keluargaku tercinta yang terpisah-pisah. Niken Asterina (kakak sekaligus ibu 
buat aku) yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi dalam hidupku. 
Agung Darmawan makasih untuk segala motivasi yang diberikan.  
8. Adib Asrori, terima kasih buat perpustakaan mininya. Semua buku bisa 
ketemu karena bantuan mas.  
9. Ade dan keluarga yang selalu ada di saat sepi. Terima kasih atas semua 
bantuannya yang tidak terhitung. Buat Ade, makasih buat semua waktunya, 
dan masukan.  
10. Kepada semua pihak yang membantu dalam penyebaran angket. Tante Ery, 
Pak Suluh, Ibu Fatma, Rizki Racmawati dan keluarga, Ibu Lusi, Pak Puji, 
Triana Rizqa, Senja Faradhilla, Mira, Putri, Bima. Terima kasih buat semua 
bantuannya dan maaf sudah banyak merepotkan kalian. 
11. Teman-teman Psikologi angkatan 2006, khususnya Kelas B : Kiki, Fifit, 
Dinda, Mira, Fitra, Rahadian, Ninuk, Lia, Eny, Lenggang, dan semuanya 
yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Makasih buat saran, semangat, dan 
kritiknya selama ini, semoga kita bisa ketemu lagi dengan kesuksesan kita 
masing-masing. Amiiieeen. 
12. Buat teman-teman selama bimbingan : Mbak Pipit, Lia, Syauqi, Dyah, Nisa, 
Mas Hendra, Ina, Opank. Semangat selalu buat kita, apapun hasilnya tetap 
tersenyum. 
Penulis menyadari tiada satu pun karya manusia yang sempurna, sehingga 
kritik dan saran demi perbaikan karya skripsi ini sangat peneliti harapkan. Semoga 
bantuan, do'a, serta motivasi yang diberikan mendapat ridho dari Allah SWT dan 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, AMIEN. 
Malang, 4 Februari 2011 
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